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()"ow's Nest Road, North Sydney. 
Amphlett, H. M., B.E., Department of Publi" Works. 
Anderson, W. T. 
Armstrong, J. M: 
Broken Hill. 
F.,_ B E., The Monastery, (Jonveut Hill, 
Arnott., R. F., B E., c/o S. Peat'son & Son, Long Island City, New 
York, U.S.A. 
Ashcroft, R. 
Atkinson, ;T., .RE., Cobar. 
*Ball, L C., B E., Assist. Govt. ·Geologi.t, Brillbane. 
Barker, R. Ji'., RE . . 
3 tBARRACLOUGH, S. HENRY, B.E., M.M.E. (Cornell), Assoc. 
M . lnst C.E., University. 
Beaver, W. R., RE., Cryon to W algett Railway. 
Beeston, S. I;. 
Bellemey, S. J., B .E . , Municipal Power Station, Pyrmont. 
Birks, L. RSc. RE., Electric Tram.ways, Christchurch, N.Z. 
Boyd, A., B.S"., B'.E., 24 Gordon Street, GOl·don &quare, London, 
England. .? . 
1 _ BOYD, R. J., M.E. (P,·. sidelll), Park R oad, Bun'ood: 
Boyd , W. S., B.E., c/o Am. Inst., Mining Engineers, New YOl'k, 
America. 
Boydell, W. G., Chapple Street, near Chlorida Street, Bro~en Hill. 
4 tBRADFIELD, J. J. C., Assoc. M. Inst C.E. (Ho1l. l" ea8rwe,), 
Dept. Public Works, Sydney. 
Brearley, J. H. D., RSc., B E., c/o Noyes Bros., Queen Street, 
Melbourne. 
Brereton, E. Le Gay, Great Northern Road, Gladesville. 
Bridge, J. M., B.E., LobO's Hole Copper Mine, via 'l'umut. 
Brook!!, H. A., B.E., General Delivery, P.O. , Schenectady, N.Y., 
America. 
BurgeSB, J. K., B.E., Proprietary Mine, Broken Hill. 
Burnell, J. G., Trevernack, Macquarie Street, Parramatta. 
Bundock, A. W ., St. Kilda, Allison Road, Randwkk. 
Ca1'O, P., B.E., c/o Oscar West, Esq., Phrenix Bridge Co" The 
Rookery, Chicago. 
Cardew, J. H..:.z M. Inst. C.E., University. 
Carleton, G. If., "Tarcoola," Nelson Street, Woollahra. 
CARTER, H. G, (Member of 00rlll'i1) , St. Andrew's College. 
Carter, E. M., Dept. Public Works. 
Carslaw, Prof. H . S., M.A., D.Sc., The University, Sydney. 
Clayton, F. H., RE., Dept. Public Works, Sydney. 
ColdhslII, J., B.E., Chapple Street, Broken Hill. 
Clayton, H. E. 
Cowdery, G. E . . 
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(Vict-.l'I·eside1ll), Burraway Street; North Sydney. 
Corfe, D. B., B.E. 
Coward, W. B. , lngalarll, Victoria Street, Ashfield. 
Co~lishaw. R. G. , B.E., Municipal Power .Station, Pyrmont. 
CraIg, A. D., B.E. 
1 Cropper, C. H., B.E., Ivanhoe Mine, Kl\lgoorlie, W.A. 
3 tDARE, H. H., M.E., Assoc. M. Inst. C.E., Dept. Public Works, 
Sydney. 
2 
Deane, R. N., B.E., LachIan Gold Mine, Calarie, via Forbes. , 
Deane, H. J., B.E., As"oc. M. Inst . C.E., c/o Messrs. Baker nd 
H artzig, 2 Q'leen's Place, Queen Anne's Mansions, London, 
S.W. , 
*Debenham, A. J., B.E., Pioneer Mine, via Scottsdale, Tasmania. 
Di'xon , J. T., B.E., Kent Stl'eet, Maryborough, Q. 
Doak, W. J., B.E., R ailway Dept., Roma Street, Brisbane. 
Donkin, W. D .. B.E., Lake Cowal, Wyalong. 
Doyle, A. B., St. Paul 's College. 
Dumek, J. J. K, B.A. , Allah abad Club, AllahaJ:lad, India. 
Dennis, S. .' 
Davidson. G. F., 223 J3ridge Road, Glebe. 
Eastaugh, F. A. , A.R.S.M., Univer~ity. 
Edgley, H. D., Bathurst . . 
Flashman, H. W., B.E., Westinghouse Electric Co. 
F orster, S. D. J. 
Fry, W. 
Forrest, W. T. 
Foxall , H ., B.E.; W oolwich. 
.Freeman, A, W., B.A. , B.E., Harden Gold Mine, Harden. 
Frew, A. E. H. , H ermitage, Chelmer, Brisbane, Queensland. 
GIBSON, A. J., Assoc. M. Inst; C.E., HOIl. Sec"etlll'Y, University 
Sydney. 
Gorriuge, L. S. , B.A., B.E. , Mt. Brown Tin Mines, Ewan, 
Nor th QueHIl ~land. 
GouId, H. J., B.E ., Cloncurry, Queensland. 
GrlLY, G .• 1., B.Sc., B.E., Co bar. 
Gregson, W. R .• RE., B.A. 
H all, R. Vine, U nion Street, North Sydney. 
Halloran, H. R. , Municipal Lighting Station, Pynnont. 
Hauton, T. G., R obert Street, BUTWood. 
H awken, R. W., B.A. , B.E. , Karak, via Bentong, Pahang, 
F ederated Malay States . 
H ayley, P. L., B.E., Angelo Street, Burwood. 
H eden, E. C. B., B.A., B.So:, B.E. 
Hedgeland, E. W., Royal Survey Dept. , Bangkok Siam , 
Herbert , D. P. , 13 Cambridge Street, Stanmore. 
Hebblewhite, W. R. 
HENNING, E. T., B.E. (Member of Coullcil), Passy, Hunter's Hill. 
Henry, C. 
Holloway, R. A. 
Hole, W. F., B.E., Govt. Railways, Pietermaritsburg, Natal. 
HOl'sburgh, J. , Chj1lagoe, Queensland. . 
HOWATSON, G. (Mcmbet· of % tmcil) , Wyncroft, Collingwood 
Street, Drummoyne. 
Hudson , J. M., St. Paul's College, Darlington. 
Isaacs, R. MeL, H.E., % British Consul, Bolivar, Bolivia, l:louth 
America . 
• J ack, R. L., B.K, F.G.S;, Curumbene, Addis Street, 
K algoorlie, W.A. 
Jarman, A., A.R.S.M., University College, Auckland. . 
JONES, S. W·. (.d6li.t . . H otl . SeC" CltlfY) , Mimosa, Burwood 
R oad, Burwood. 
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1895 2 tKNIBBS, G. H., L.S., F.R.A.S., F,deml Slatutieia,., Mel-
• . bourne, Vic. 
1902 'Larkins, H. M., RE., Stanmore Road, Stanmore. 
1907 Lehmaier, L. H. . 
1906 Lloyd, A. S. 
1897 2 Madsen, J. P. V., B.Sc., B.E., University, Adelaide, S.A. 

















































Martyn, A. M., B.E., Australian Engineer~, Queenscliffe, Vic . 
Mason, W. H., c/o Captain Mason, N.S.S. Sobraon. 
MathewR, W. W., Hassall Street, Parramatta. 
Mathison, W. C., B.E., Railway Dept., Bl'isi>ane, Q. 
Maughan, A., General Electric Co., Schenectady, New York, U.S.A. 
Mawson, D., B.Sc., B.E., University, Adelaide. 
May, H. W., Llanoryn, Gower Street, Summer Hill. 
Miller, H. R., 40 Gordon Street, P addington. 
More, G. A .,. B.E. . 
Morris, A. C. , Adol'ph Street, Neutral Bay. 
Morris, L. C., Technical College, Ultimo . . 
MORRISON, A. (A .. i.t. Ho ... '[,'easlII'er), Eton, Waverley Street, 
Waverley. 
MORT, fT. S., RSe., Stud. Inst. C.E. ( Vice-Pre6idml), Tl'evlyn, 
Ocean Street, W'oollilhra: 
Mort, J. L ., "Cadaxton," Double Bay. 
Mort, S. R. , B.E., Ocean Street, Woollahra. 
MYERS, H. W., B.E. (Memhe.· of ' COllf/cil), Dt:ltamu, All!-s0n 
Road, Rllndwick. 
Mulligan, E. N., 117 Booth Street, Aimandale. 
McCrae, A. G., RE., c/o ]'. P. McCrae, Bank of Australasia , 
George Stl'eet , City. 
MoMaster, C. F., B.E., Chapple Street., Broken Hill. 
McBryde, J., Liverpool Road, Strathfield. 
2 tMcTAGGART, J. N. C'., M.E. , Assoo. M. Inst. C.E., Met. Board 
of Water Supply and Sewel'age, Sydney, 
McKEOWN, E. W. (Member of Coulleil), Birrell Street, W averley. 
Maclean; A. G., Turl'amurra. 
Norman, J. L., B.E., Shire Eugineer , Nyngan. 
Norman, E. P., St. Andrew's College, Camperdown. 
1 Nardin, ·C. C., RE. 
3' Nardin, E. W., B.E., Moore Street , Sydney. 




Owen, T. M., RE., Proprietary Mine, Broken Hill. 
Palmer, T. H., B.E., Junction North, Broken Hill. 
Patterson, B. G., RE., Mount Morgan, Queensland. 
P enma))", A. P., B.E., Great Cohar Copper Mine, Cobar.-
Pittman, E . ·F. , A.R.S.M., Dept. of Mines, Sydney. 
Platt, C. C. P., B.E., Nicholson Street, Burwood. . 
· Poole, W., ·B.E., F.G.S., Sohool of Mines, Charters Towers, Q . • 
Prescott, W. A:, RE. . . 
POWER, F. DANVERS ( Vice' P"esidm t}, corner of Pitt and Bond 
Streets, Sydney. 
Power, R., Dept. Public Works. 
Price, A. L., Cowper Street, Waverley. 
Phippard, F. G., Randwick. 
Ranclaud, A. B., Ventnor, Summer Hill. 
Rae, T. R ., RE. 
Reid, N., B.E. 
tROBERTS, .J. W., RE. ( Member of Council), Dept. of Public 
Works; SydDliy. • 
Roberts. H. :A.., Coolabah, Greenwich. 
Rowlands, H. B., B.E., Assoc. M. !nsf. C.E., Railway Engineer's 
Office, Dunedin, N.7.. • .. , 
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1905 Royle, J. M., Wahroonga House, Wahr.oonga. 
1907 Rawson, W., St. Paul's College, Darlington. 
1906· REYNOLDS, L. J .. (Melll be1' of ,Colmcil). 



















































Saunders, G., B.E., F.C.S., School of Miues, Charters Towers, 
Queensland . 
Sawyer, B., B. K, Iuspector ·of Mines, Broken Hill. 
Sachs, W. J., Brisbane . . 
Schofield, J. A., A.R.S.M., F.C.S., University. 
Scott, E. K., University. 
Seale, H. P., RE., Mount Morgan, Queensland. 
Searle, H. F., Redcliffe, Leichhardt ·Street, Waverley. 
Sewell, L. G., Woolwich Road, Hunter's Hill. 
' Sharp, L. H., RSc , B.E., School of Mines. Adelaide. 
Shellshear, ·W., B.E., B.H: Central Mine, Broken Hill. 
Simpsou, E. S., RE., Dept. Public Works, Sydney. 
Simpson, R. C., A,I.E.E., 'rechnical College, Sydney. 
Skerritt , A. W., B.E., Chapple Street, Broken Hill. 
Slee, R. T. , B. E.. Palace Hotel, Broken Hill. 
Smail, H. S. J., B.E., Krian Irrigation Works, Bagan, Serii, Fed. 
Malay States. 
Sproule, A. H., Hurstville. 
Stephen , J . F., B.E., COll\'ad Mine, Howell, via Inverell. 
4 t -STRICKLAND, T. P., B.E., M. Sc. (Me1nbe,. of Co""oil) , 
51 Phillip Street. Sydney. 
Sulman, J., F.R.LB:A., M.L.A. Buildings, George Street. 
SWAIN, H. J. (Melllbe,' of COUllcil) , 26 Jlenson Street, 
Summer Hill. 
Smith , H. 
Smith, R. G., c/o Bullivant's, York Street 
Thom~on, H. L. 
2 - Thomson, W. M., RE. , Tungarra, via Albion Park. 
1 TIVEY, J. P., B.A., B.Sc., B.E., Studerit, Inst. C,E. ( Membe1' 
2 
<I CoulIcil), Kydra, Drummoyne. . 
Turner, B. W., A.R.S.M., F.C.S. , Wood's Chambers, Moore 
Street, Sydney. 
T wynam, H., RE., O.K. Mine, Mungana, via Cairns, Queensland. 
Vonwiller, O. U ., B.Sc., University, Sydney. 
W aine, V. J., RE., Rotherwood, Randwick. 
4 Warren, Prof., University. 
1 tWATERHOUSE, G. A., RSc., B.E. (Membe·/' 6{ COlmcil), Royal 
Mint, Sydney. 
W aterhouse, L. L ., Archer Street , Chatswood. 
Waterhouse, L. V., St. Andrew's College, Camperdown. 
Webb, A. C. F., M.LE.E., Vickery's Chambers, Pitt Street, Sydney. 
Webb, S. D., RE. 
Weigall. A. R., B.E., c/o Collbran & Bostwick, Seoul, Korea. 
W eston, P. L., B.Sc., RE., c/o Webb & W eston, Consulting 
Engineers, Brisbane. . 
White, N. F., B.E. , Mouut Morgan, Queensland. 
Wbiteman, W. D., RE., H arden Gold Mine, H arden. 
Wilson, J. B., B.E., Woolwich Road, Hunter's Hill. 
Woodcock, L. R ., B.E., General Delivery, P :O., Schenectady, 
N.Y., America. . 
Woolnough, W. G., D.Sc., University, Sydney. 
Woore, J. M. S ., RE. , c/o Chief Engineer, Railway Dept., 
Wellington Street, Perth, W.A. 
Wright, C.E., 42 Victoria Street, Pott's Point. 
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Brain, O. W., M.LE.E., Electric Tmmway Dept., Sydney. 
Burge, Q. 0., M. Inst. C.E. 
David, Prof. T. W. E., B.A., F.R S., etc., Uuiversity, Sydney . 
Deane, I{ ., M.A., M. lust. C .. E , Wyb.alena R oad, Hunter's Hill. 
Davis, J. 1\1.,1\1. Ill8t. C.E. 
Gurney, Prof. T. 'r., M.A., St. J ohn's College, Cambridge, England. 
Houghton , T . H. , M. Inst . C.E., M.I. M.E. , Exchange Corner, 
. Pitt Street, Sydney. 
Liversidge, Prof. A ., M.A., ~tc. , Univeraity. 
Polloek, Prof., D .Se., B.E., Univ~r.s ity. 
Rooke, T. E. , Assoc. M. lust. O.E., Town H all, Sydney. 
Self,!, N., M. lnst. O.E. , 279 George Street. 
Smail, J. M., M. lnst. .O.E., B. W.S. & S.,.Syduey. 
